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Por Gonzalo Duque-Escobar* 
 
El 10 de enero, abre con un eclipse penumbral de Luna. Aunque este tipo de fenómenos se suele producir en promedio dos 
veces al año, este 2020 tendremos cuatro eclipses lunares penumbrales, y dos  solares más, que serán visibles regiones 
diferentes el planeta.  
Este es el calendario: 
… 
 




Fase Máxima 19:21 UTC 
Magnitud de Penumbra 0.882      
Duraciones parciales:  
Penumbra 2h 52m      
… 
 
5 de junio: eclipse lunar penumbral 
 
 
Fase Máxima 19:25 UTC 
Magnitud de Penumbra 0.564      
Duraciones parciales:  
Penumbra 1h 18m      
… 
 
21 de junio: eclipse solar anular 
 
Será visible desde África, y sudeste de Europa, hasta Asia y el Pacífico. La máxima visibilidad será desde; centro de África, sur 
de Asia, China, Océano Pacífico. La franja de la totalidad tendrá un ancho de 21.2 km. 
… 
 
5 de julio de 2020: eclipse lunar penumbral 
 
Fase Máxima 4:31 UTC 
Magnitud de Penumbra 0.346      
Duraciones parciales:  
Penumbra 33m      
…  
 




Fase Máxima 9:42 UTC 
Magnitud de Penumbra 0.827      
Duraciones parciales:  
Penumbra 2h 55m  
…   
 
14 de diciembre: eclipse total de sol. 
 
Visible en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y océanos adyacente. La estrecha faja de la totalidad, unos 100 
km de ancho. Datos del evento: Fecha (UT) 2020-12-14. Hora (UT) 16:14:39 Latitud 40.3S Longitud 67.9W Gama -0.2939 
Magnitud 1.0254 Saros 142 Alt. Sol 73 Azi. Sol 10 Duración 02m10s Recorrido (km) 90. 
 
RECUERDE: 
Nunca mirar al Sol de manera directa: la retina del ojo puede quemarse. 
Es peligroso usar binoculares así estén “equipados” para observar al Sol. 
Sólo se recomienda observar si se sabe cómo utilizar filtros certificados. 
… 
*Profesor U.N. de Colombia y Director del Observatorio Astronómico de Manizales OAM. 
– Imagen Portada: Prof. Hebert Pistón Rodríguez. Mapas incorporados: para eclipses 




Acciones frente al clima y el “desarrollo” 
Acecha El Niño fortalecido por el calentamiento 
global. 
Acuerdo Climático: avance necesario pero 
insuficiente. 
Agenda de eclipses U.N. para 2019. 
Agua como bien público. 
Agricultura sostenible y reconversión 
productiva.  
Aire urbano contaminado… ¿qué hacer? 
¿Ajustes a locomotora energética de 
Colombia? 
Albert Einstein 
Amenaza climática en el trópico andino.  
Anotaciones para un crecimiento previsivo y 
con desarrollo.  
Antropoceno… ¿concepto cultural o geológico? 
Año Internacional de la Astronomía 2009. 
Árboles, poblaciones y ecosistemas. 
Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. 
Astronomía en Colombia: perfil histórico. 
Astronomía en Colombia: procesos y regalías 
Astronomía en La Edad Media y el 
Renacimiento. 
Asuntos del clima andino en Colombia 
Atlantis cierra la era del transbordador 
Bosques, Cumbre del Clima y ENSO. 
Bosques para la Estabilidad del Medio 
Ambiente. 
Café y Ciudad Región. 
Caldas en la biorregión cafetera. 
Caldas, el precursor de la ciencia 
neogranadina.  
Calentamiento global en Colombia. 
Cambio climático y gestión ambiental en 
Caldas. 
Cátedra “José Celestino Mutis” 
Centro-Sur de Caldas: ¿un Área Metropolitana? 
Cien años el universo relativista de Einstein. 
Ciencia, Protociencia y Seudociencia 
Ciencia y contaminación en La Luna: a 
propósito del KAGUYA. 
Ciencias aeroespaciales: retos temáticos y 
organizacionales para el PND… 
Ciencias Naturales & CTS. 
Cincuenta años de la llegada del hombre a la 
Luna. 
Circulares de la Red de Astronomía de 
Colombia RAC 
Clima andino y problemática ambiental. 
Clima, deforestación y corrupción. 
Clima extremo, desastres y refugiados. 
Colombia habla sobre asteroides, meteoros y 
chatarra espacial. 
Encuentro del Asteroide 2011 MD, con la 
Tierra.. 
Elementos de mecánica planetaria. 
Eje Cafetero: cambio climático y vulnerabilidad 
territorial. 
El Bosón de Higgs.  
El Camino a las estrellas. 
Educación e investigación, para la construcción 
de la Nación. 
El 2008 tendrá un segundo más. 
El Bosón de Higgs. 
El camino a las estrellas. 
El Ciclo geológico 
El cuidado de la casa común: Agua y Clima.  
El desastre de Armero y la erupción del Ruiz. 
El Gran Telescopio Canarias 
El inestable clima y la crisis del agua.  
El misterioso lado oculto del universo. 
El porqué de los aguaceros en Colombia. 
El quehacer de los astrónomos en Colombia. 
El remoto pasado de nuestro mundo 
El Sistema Solar.  
El territorio caldense: ¿un constructo cultural? 
El tortuoso camino de los acuerdos climáticos 
Escenarios de cambio climático 2011-2100 
para Colombia y el Eje Cafetero. 
Esperanza y acción en La Hora del Planeta. 
Fisiografía y geodinámica de los Andes de 
Colombia. 
Galileo: el conflicto entre la razón y el poder. 
Geociencias y Medio Ambiente.  
Geomorfología. 
Gestión del riesgo natural y el caso de 
Colombia. 
Guía astronómica. 
Historia de la astronomía 
Humboldt y su periplo científico por América. 
Huracanes y Terremotos acechan. 
Introducción a la teoría económica. 
Investigación estratégica en el PNN de los 
Nevados. 
Isaac Newton 
IYA 2009 invita a descubrir el universo desde 
Colombia 
José María González Benito (1843-1903) 
Julio Garavito Armero (1865-1920) 
Juno auscultaría en Júpiter origen del Sistema 
Solar. 
La astronomía en América Precolombina: 
Mayas, Aztecas e Incas. 
La astronomía en Colombia: perfil histórico. 
La Comisión Colombiana del Espacio CCE. 
La economía azul en la esfera de la 
producción.  
LHC tras “la partícula de Dios”. 
Libros UN más descargados en 2019. 
Llegó La Niña… ¿Y entonces? 
Los albores de la civilización.  
Manizales: Foro del Agua 2019. 
Manual de geología para ingenieros. 
Materia y Energía. 
Más allá de las profecías Mayas. 
Minería metálica sí, pero sustentable. 
Modelo académico administrativo para el 
Planetario de Manizales 
Módulo para la Maestría Medio Ambiente y 
Desarrollo. 
NASA: Asteroide Florence se acerca a la 
Tierra. 
Nobel de Física a tres astrónomos. 
Nuestras aguas subterráneas. 
Nuestro frágil patrimonio hídrico. 
Observatorio de alta montaña para la 
astronomía de Colombia. 
Opciones de Caldas en medio ambiente, 
cultura y territorio. 
ONG: desarrollo sostenible, gestión del riesgo y 
calentamiento global. 
Otra prueba de la TGR: el agujero  
Otra vez El Niño: ¿cómo adaptarnos?  
Pacífico biogeográfico y geoestratégico. 
Paisaje y región en la tierra del Café. 
¿Para dónde va el Magdalena? 
Patrimonio hídrico: carencias en la abundancia. 
PCC y Cultura en el territorio caldense. 
Plan de CTEI y TIC en Caldas. 
POMCA de la cuenca del río Campoalegre. 
POMCA de la cuenca del río Guarinó. 
Por una Red de Astrónomos Profesionales para 
Colombia 
Preservación Ambiental e Hídrica y PCC de 
Colombia. 
Primer alunizaje en la cara oculta de la Luna.  
Problema Aleph. 
Procesos para una Astronomía que le aporte a 
Colombia.  
¿Qué hacer con la vía al Llano? 
Revolución urbana, desafío para el Eje 
Cafetero. 
Riesgo en zonas de montaña por laderas 
inestables y amenaza volcánica. 
Riesgo  para el agua en la ecorregión cafetera. 
Riesgo sísmico: los terremotos. 
Río Blanco, cuna de vida… 
Siete lustros de la Sociedad Julio Garavito 
Significado de un bisiesto y balance del 2016. 
Sinergia y pertinencia en las ciencias básicas 
Sismos y volcanes en Colombia. 
Colombia: riesgos geodinámicos y hábitat. 
Con el solsticio, pasada la navidad se 
acentuará El Niño. 
Contexto en Astronomía del OAM. 
Coordenadas astronómicas. 
Cosmografía. 
CTS, Economía y Territorio.  
Cultura y Astronomía (CyA).  
Curso de capacitación UN-SMP para el 
CIDEAMA. 
De la economía marrón a la naranja. 
Del antropocentrismo al biocentrismo. 
Desarrollo y revoluciones tecnológicas. 
Descubrir el universo desde Colombia 
El Universo 
El Universo acelerado. 
Enlaces del Observatorio Astronómico de 
Manizales OAM. 
Elementos de astrofísica. 
En órbita primer satélite colombiano. Libertad 1. 
La encrucijada ambiental de Manizales. 
La enseñanza de las matemáticas 
La farsa de las dos lunas en cielo 
La astronomía es a Chile lo que la 
biodiversidad a Colombia. 
La Comisión Colombiana del Espacio CCE. 
La Gestión del Riesgo. 
La historia del Cerro Sancancio.  
La Luna.  
La Tierra sólida y fluida.  
Las cuentas del agua. 
Las Cuatro Estaciones para reflexionar sobre 
Cambio Climático. 
Las cuentas del agua. 
Las estrellas. 
Las galaxias. 
Latinoamérica en crisis. 
Legalidad y sostenibilidad de la guadua en la 
Ecorregión Cafetera. 
Lecciones de la Comisión Corográfica. 
Sistema solar. 
Sol, clima y calentamiento global. 
Sol, lunas y planetas. 
Stephen Hawking.  
Teorías cosmogónicas 
Textos “verdes”. 
Textos y publicaciones temáticas U.N., de GDE 
Tiempo geológico 
Tiempo y calendarios 
Tierra sólida y fluida 
Tránsito de Mercurio del 2016 
Tránsito de Venus en 2004 
Textos “verdes”. 
UMBRA: la Ecorregión Cafetera en los Mundos 
de Samoga. 
Una mirada a los mares de Colombia. 
Una proeza tecnológica y un desafío para los 
cosmólogos.  
Últimos años: creación de La Escuela 
Viaje a los planetas Jovianos. 
— 
IMAGEN RELACIONADA: ECLIPSES DE SOL 2021-2040 (NASA) 
 
 
Documentos de GDE publicados en el Repositorio Institucional de la U.N. de Colombia. 
 
